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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.587/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
dispone que el Sargento primero Minista don JulioBarros Toimil pase destinado, con carácter forzoso,
al dragaminas Miño, cesando en los Servicios de Ar
mas y Defensas Submarinas de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 3 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.588/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Brigada Mecánico don Antonio Mayordomo Conesa.
Pasa al Centro de Buceo de la Armada, cesando en la
Fragata rápida Intrépido.
Sargento primero Mecánico don José R. Bellas Her
mida.—Pasa al dragaminas Almanzora, cesando en el
remolcador R. A.-2.
Sargento primero Mecánico don José Freijomil Pé
rez.—Pasa a la fragata Vicente Yáñez Pinzón, cesan
do en la corbeta Villa de Bilbao.
Sargento primero Mecánico don José María Soto
Díaz.—Pasa a la fragata Vicente Yáñez Pinzón, ce
sando en el dragaminas Eo.
Sargento primero Mecánico don Antonio Guerreiro
Santiago.—Pasa a la fragata Legazpi, cesando en la
Corbeta Villa de Bilbao.
Sargento Mecánico clon Germán Aransay Capellán.
Pasa a la fragata Vulcano, cesando en el dragaminas
Eo.
Sargento primero Electricista don Arcadio Grandal
Alvariño.—Pasa al destructor antisubmarino Marqués
de la Ensenada, cesando en el Centro de Apoyo An
fibio.
Sargento Electricista don Francisco Vega Vega.—
Pasa a la fragata Vicente Yáñez Pinzón, cesando en
el dragaminas Guadiaro.
Sargento primero Contramaestre don Bernardo
González Ramos. Pasa al buque de desembarco Mar
tín Alvarez, cesando en el transporte de ataque castilla.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 3 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmaciones de destino.
Resolución núm. 1.589/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se confirma en el destino que al frente de cada uno de
ellos se indica al siguiente personal :
Sargentos de Marinería Artilleros.
Don Martín Sanz Matamala.—Fragata rápida Re
lámpago.
Don Pedro Conesa Olivares.—Fragata rápida Re
lámpago.
Sargentos de Marinería Electricistas.
Don Manuel López González. Fragata rápidaAlava.
Don Cristóbal Delgado Palacios. Submarino Isaac
Peral (S-32).
Don Antonio Alvarez Escarcena.—Submarino Cos
me García (S-34).
Don Rosendo Gómez García.—Submarino A. Gar
cía de los Reyes (S-31).
Don Emilio García Sevilla.—Submarino S.A.-51.
Don Julio Bustamante García.—Submarino Isaac
Peral (S-32).
Don José Rosado Pazos.—Submarino A. Garcfa de
los Reyes (S-31).
Sargentos de Marinería Torpedistas.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista.
Don Exuperancio Cabadas Saavedra. Submarino
Isaac Peral (S-32).
Sargento de Marinería Mecánico.
Don Santiago Alvarez Castirieiras.—Fragata rápi
da Alava.
Madrid, 3 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.502, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.594/73, de la Dirección de
Reclutantiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
teincoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
C1011 de Trabajo del personal no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
52), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona, con carácter interino, por
plazo no superior a un año, y la categoría profesional
de Oficiales de tercera (Carpinteros de Ribera), para
prestar sus servicios en el Servicio Técnico de Casco
y1\láquinas e Instalaciones Navales en Tierra del Ar
senal de Cartagena, a partir de la fecha que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Don Joaquín TincKo Alcoba, a partir del día 11 de
junio de 1973.
Don José Antonio Hita Ladio, a partir del día 11 de
junio de 1973.
Don Juan José Gallego Murcia, a partir del día
18de junio de 1973.
Don Baltasar García Martínez, a partir del día
18de junio de 1973.
ladrid, 3 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Elms. Sres. ...
Sres. „.
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.595/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
laAdministración Militar, aprobada por Decreto nú
meros 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone las contrataciones del personal que a
continuación se relaciona, con carácter interino, por
p!azo no superior a un ario, y la categoría profesional
de Conductores-Mecánicos, para prestar sus servicios
en el Parque de Automovilismo número 1 (Madrid),
lpartir de las fechas que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Don Francisco Miguel Rodríguez Cerezo, a partir
del día 17 de diciembre de 1972.
Don Antonio Beigveder Gómez, a partir del día
22 le noviembre de 1972.
Don Fernando Molina Serrano, a partir del día 2 de
enero de 1973.
Don Manuel Carrasco Almansa, a partir del día12 de noviembre de 1972.
Madrid, 3 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
■•■•■■•••......
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.112/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
número 23/1973, de 21 de julio de 1973 (D. O. nú
mero 168), se promueve a su empleo inmediato, en la
primera vacante fija del Año Naval 73-74, con anti
güedad de empleo, escalafonamiento y .efectos admi
nistrativos de 1 de septiembre de 1973, al Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo A) don Juan
Gutiérrez Montes, primero de su Escala que se halla
cumplido de condiciones y ha- sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación, quedando escalafonado
inmediatamente a continuación del último de su nuevo
empleo
Madrid, 1 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.113/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el ascenso a Coronel de In
fantería de Marina del Teniente Coronel don Juan
Gutiérrez Montes, se promueve a su empleo inmedia-
'
to, en cuarta vacante fija del Año Naval 73-74, con
antigüedad de empleo, escalafonamiento y efectos ad
ministrativos de 1 de septiembre de 1973, al Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) (AA) don
Eduardo Carreño Montero, primero de su Escala que
se- halla. cumplido de condiciones y ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación, debiendo quedar
escalafonado inmediatamente a continuación del últi
mo de su nuevo empleo.
Cubiertas por Resolución número 797/73 (D. O. nú
mero 148) las vacantes fijas en el empleo de Coman
dante que establece para el presente Año Naval el
Decreto número 418/73 (D. O. núm. 62). no se cubre
la que se origina en dicho empleo ni se produce as
censo en los empleos inferiores, en virtud de lo dis
puesto en el último párrafo, punto tres, artículo deci
mocuarto de la Ley 78/1968.
Madrid, 1 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
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Resolución núm. 1.114/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y hallarse com
prendido en el artículo vigesimosexto de la Ley nú
mero 78/1968 (D. O. núm. 281), se promueve al em
pleo inmediato al Comandante de Infantería de Ma
rina Grupo B) don José María de Heras Antón, el
cual disfrutará antigüedad de escalafonamiento de
1 de julio de 1973, de empleo y efectos administrativos
de 1 de septiembre de dicho ario, quedando escalafo
s nado entre el Teniente Coronel Grupo B) don Angel
Alvariño Gómez y el Teniente Coronel Grupo A) don
José Seijo Rodríguez.
A este Jefe se le confirma en el destino que le fue
conferido por Resolución número 1.097/73 (D'Amo
OFICIAL núm. 198).
Madrid, 1 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.115/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don
José Maura Gutiérrez pase a "eventualidades" en la
Jurisdicción Central, cesando de Ayudante del Gene
ral de División de Infantería de Marina don José
E. Rivas Fabal.
Madrid, 4 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
IndemnizaMn de Candelas.
Orden Ministerial núm. 567/73—Corno rQsulta
do de expediente tramitado al efecto, de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 650/72,
de 30 de noviembre (D. O. núm. 277) y la conformi
dad del Estado Mayor de la Armada, se reconoce al
personal de Marinería y Tropa, con menos de dos
arios de servicio, de la dotación de la fragata Baleares
el derecho al percibo de la indemnización de Candelas,
a partir de la fecha en que dicho buque sea entregado
a la Marina.
Madrid, 31 de agosto de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.504. DIARIO OFICIAL DEL
LXV
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
RESOLUCION de la Dirección General dPromoción de Sahara por la que se anunci
concurso para la provisión de diez plazas dTeniente (Escala activa), vacantes en la Policía Territorial de Sahara y de las que sproduzcan durante la tramitación del mismo
Vacantes en la Policía Territorial de Sahara die
plazas de Teniente (Escala Activa), se anuncia su provisión a concurso, y de las que se produzcan durant
la tramitación del mismo, entre Tenientes de las Ar
mas de los tres Ejércitos y Cuerpo de la Guardi
Civil.
Las expresadas vacantes están dotadas con los emo
lumentos siguientes:
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a qu
el concursante tenga derecho por su empleo y arios d
servicio.
2. Ciento por ciento de sueldo y trienios.
3. Complemento de responsabilidad derivada de
destino de mando en Unidades Armadas (factor 2,8)
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, doble.
6. Indemnización de vivienda.
7. Indemnización de agua.
Las instancias, en las que se hará constar el estad
civil del interesado y, en su caso, número de hijos
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director Gene
ral de Promoción de Sahara (Presidencia del Gobier
no), por conducto del Ministerio u Organismo del qu
dependan los solicitantes, que cursará tan solo las d
aquellos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias, será el d
quince días naturales, contados a partir del slguient
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustadas
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(D. O. núm. 73), e informe del Jefe del Cuerpo
Unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial acreditativo de qu
el concursante no padece lesiones de carácter tubercu
loso de carácter evolutivo, sean o no baciliferas, así
como de no presentar desviación acentuada de la nor
malidad psíquica de tipo caracterológico o tempera
mental, y
(c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para los
que resulten designados, la obligación de desempeñar
las vacantes por una campaña mínima de veinticua
*tro meses, teniendo derecho a dos meses de licencia
reglamentaria por cada diez de permanencia en la pro
MINISTERIO DE MARINA
tXVI Viernes,
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vincia, en la forma que determinan las disposiciones
ligentes, con derecho a la percepción íntegra de sus
emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación-y regreso, así
como los de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto para el funcionario como
para los familiares a su cargo, con sujeción a
lo esta
blecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera .de ellos, siem
pre que cumplan las condiciones exigidas en el pre
sente concurso o bien declararlo desierto si lo estima
conveniente.
Madrid, 14 de agosto de 1973.—E1 Director Ge
neral, P. D., el Secretario General, Fernando de Ma
teo Lage.—Conforme : José María Gamazo.
(Del B. O. del Estado núm. 209, pág. 17.351.)
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso para Mando de Tropas de Esquiadores-Es
/adores.—Designación de alumnos.—De acuerdo con
lodispuesto en la Orden de 6 de junio de 1973 (Diario
Oficial núm. 128), se designa alumnos del curso de
Diploma para Mando de Tropas de Esquiadores-Esca
ladores a los Oficiales y Suboficiales que a continua
ción se relacionan :
- 1 .—MARINA
Capitán de Infantería de Marina don Agustín Gon
zález de Posada..
Madrid, 30 de agosto de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 196, pág. 898.)
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades de
Operaciones Especiales.— Concesión de diplomas. —
Por haber superado el curso convocado por Orden de
31 de mayo de 1972 (D. O. núm. 128), se concede el
Diploma 'Superior de Aptitud para el Mando de Uni
dades de Operaciones Especiales a los Oficiales que
a continuación se relacionan :
1.—MARINA
Teniente de Infantería de Marina don Federico Ca
zona Poza.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco de
Borja Otero Zuleta de Reales.
Madrid, 30 de agosto de 1973.
COLOMA GALLEGOS
Del D. O. del Ejército núm. 196, pág. 898.)
RECTIFICACIONES
Padecido error al consignar en la página de Sumario
del DIARIO OFICIAL número 200 la fecha que corres
ponde al mismo, se entenderá rectificada en el sentido
de que donde dice Madrid, 4 de agosto de 1973, debe
decir Madrid, 4 de septiembre de 1973.
Madrid, 6 de septiembre de 1973.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
E
EDICTOS
(490)
Don Jerónimo González García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de guía de pertenencia FN número
15.223, correspondiente a la pistola automática mar
ca Super-Star, calibre 9 milímetros corto, número
1.084.072, expedida por la Superior Autoridad de
esta Zona Marítima en 17 de junio de 1972,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se decla
ra nulo y sin valor el aludido documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no lo
entregue a las Autoridades.
El Ferrol del Caudillo, 28 de agosto de 1973.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Jerónimo González García.
(491)
Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 169 de 1973, se
guido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima, se ha declarado
justificada la pérdida de la Cartilla Naval Militar nú
mero 39 bis del año 1964 del inscripto del Trozo de
Ceuta llamado Francisco González Olea, quedando
nula y sin valor alguno e incurriendo en responsabi
lidad quien poseyéndola no la entregue a la Autoridad
competente.
Ceuta, 28 de agosto de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Simón Guzmán Aire.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.505.
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